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KEY: Author/issue number: inclusive pages
I A —  Agostino, Paul/124: 100-102; 129: 37-40; Akmakjian, 
Alan P./131: 131; Andrews, Michael/l3 2  177-180;
Ji B —
Baatz, Ronald/124: 111-114; 125: 9-12; 129: 5-9; 131: 114- 
118; Baer, Tom7T29: 17; Bakowski, Peter712l: 35-38 ; 127: 
103-104; 128: 136-138; Balderston, Jean/129: 3-5; Barker, 
David/132~ 167-171; Book, M.K. (Malone, m . h .)/125: 6; 
Boylan, Matthew/121: 16; Bukowski, Charles/1211 10-42; 
122-123: cover art. 49-96 (People Poems: 1982-1991); 124:
139- 143; 125: 37-39; 127: 123-126; 128: 171-174; 129:4 4 -  
46; 131: 156-159; 132: 2ll-213;
5 C —  Cammer, Les/129:
17-18; 131: 132; Carter, Laton/131: 106-107; Cash, Eric/ 
131: 119-120; Catlin, Alan/125: 17-20; Caufield, Tom/124: 
115-120; 125: 13-14; Cochrane, Guy R./124: 134; Cory, Jim 
/131: 120-121; Creasy-Fontaine, Paula/127: 102; Crews, 
Judson/124: 121-130 (Embroidered, Or Perchance Tattooed); 
Cunningham, Mark/132: 163-165;
5 D —  Daniels. Carl M.
(Starkey, David)/132: 165-166; Daniels, Jim/121: 47 
(Wormwood Award: 1989); Dickson, Ray Clark/129: 35-37;
5 E —  Eaton, Mae (Malone, M.H.)/125: 20; Estabrook, 
Michael/129: 21-22;
S F —  Feiffer, Jules/127: cover art; 
Frost, Arthur Burdett/128: cover art;
5 G —  Glatt, Lisa
/127: 92-93; Gove, Jim/125: 1-3;
y H —  Hamilton, Alfred 
Starr/127: 97-100; Head, Robert/127: 100-102; Howington, 
Robert W./132: 173-175; HuffstickTer, Albert/132: 175- 
176;
J I, y J —  Jarrard, Kyle/127: 103; Jeffries, Alan 
T./131: 105-106; Johnson, Peter/131: 107-109; Jones, 
Billy/129: cover art, 13-16;
y K —  Kalinski, Todd/128;
140- 141; Kimball, Michael/127: 94-95; Kipp, Karen/131:
129; Kirbv, David/132: 182-187; Kirk, Lee Crawley/127:
85; ---
y L —  Lahti, Will/128: 146; Lelos, Cynthia/128: 133- 
136; Lenihan, Dan/130: 49-104 (Greenhouse Blues)” 131: 
111-113; Levin , John (W. )/121: 17-34 (Aboard the Sdmiral 
Bragueton): 131: 153-155 (The Price of Admission); Lifshin, 
Lyn/121: 47 (Wormwood Award: 1986); 125: 14-16; 129: 18- 
20; 132: 188; Linebarger, Jim/124: 97-99 ; 125: 3-5:
Locklin, Gerald/121; 39-40; 124: 134-138; 125: 35-36;
214
127: 119-122; 128: 168-170; 129: 41-43; 131: 153-155;
132: 208-210; Lynn, Catherine/125: 21-32 ("Superwoman and 
Others); Lysenko, Myron/125: 5-6;
S' Me —  McDaniel, Wilma 
Elizabeth/124: 107-110; 129: 10-11; McKinnon, Pat/121: 9- 
10;
S M —  Mailman, Leo/121: 8; Malone/Marvin (H.)/124: 108 
Bibliographic Supplement: Wilma Elizabeth McDaniel)! ("see 
Book, M.K., Eaton, Mae, Stranger, Ernest); Monaco, Cory/ 
124: 132-134; 128: 138-140; Morris, Peter/129: 25-34 
(Flaws of the Flawless);
S N —  Nagler, Robert/121: 1- 4; 
129: 1-3; Nicholson, Joseph/131: 122-129; Nielsen, Dan/124: 
103-104; 131: 130;
S O  —  Odam, Joyce/121: 12-13; Osmer,
128: 146;
S P —  Parsons, Jeff/129: 12-13; Perchan, Robert 
J./127:95-96; Powers, Dan/131: 113;
S Q, S R  —  Reeve,
Davd/132: 166-167; Rhea, Michelle/124: 104; Richmond, 
Steve/132: 189-206 (Desenex Every Night); Rodriguez, Bill 
/131: 118-119; Rogers, Daryl/124: 131;
S S —  Salaga,
Jack/124: 102-103; Saya, Tom/125: 7; Schenker, Donald/
121: 4-7; Smith, Joan Jobe/128: 141-145; Smith, Robert L./ 
132: 161-163; Solomon, Marvin/127: 96-97; 132: 173;
Starkey, David/ (see Daniels, Carl M.); Steinberg, Saul/
131: cover art; 132: cover art; Stetler, Charles/121: 10- 
12; Stranger, Ernest (Malone, M.H.)/121: cover design;
124: cover design; 125: cover design; 130: cover design;
ST, S U —  Underwood, Robert/132: 172;
S V —  Vascon-
cellos, Cherry Jean/124: 106; Voss, Fred/121: 47 (Worm­
wood Award: 1988) ; 128: 147-166 (Attacking the Problem) ;
5 W —  Walker, Lynne/127:93-94; Webb, Charles (Harper)/
127: 81-84; 128: 129-T33; 131: 109-111; Weber, Mark/125: 
33-34; 127: 85-88; Weitz, W i liam/131: 131-132; West, 
Peter/127: 107 (special section title art); West, Richard 
M./121TT4-16; 127: 105-118 (How Alf & Ali Spent Their 
European Vacation: Scenario For a PBS Movie); 131: 121- 
122; Witt, Harold/121: 13-14; 129: 23-24; WoodruTf, 
William/124: 105; 125: 8; Wormwood Awards/121: 47 (1986, 
1988, 1989); Wormwood Exchange-Magazine List/121: 43-44;
S X, S Y, S Z —  Zelcer, Brook/128: 167-168.
Index to Vol. 1-3/12: 36-39; Vol. 4-6/24:36-39; Vol. 7-9/ 
36: 36-38; Vol. 10^12/48: 148-150; Vol. 13-15/60: 157-159; 
Vol.16-18/ 72: 158-160!~Vol. 19-21/84: 126-127"T~Vol. 22- 
24/96: 162-TB3; Vol. 25-27/108: 118^119; Vol. 28-30/120: 
142-143. Volumes 34-36 (through issue 144) are being 
planned and subscriptions are being taken.
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